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摘  要:首先从系统功能语言学的人际隐喻角度探讨了/ 投射0句的功能语义特征, 然后又从功能文体学的角度, 统计
分析/ 投射0人际隐喻在英语新闻访谈中的分布特征,揭示其文体价值。
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Abstract: T his paper first presents semantic char acters of 0 projection0 from interpersonal metaphor perspective in systemic-
functional linguistics. Based on the semantice character of 0 projection0 , t his paper also analyzes0 projection0 interpersonal metaphor
in inter view discourse. It concludes that0 project ion0 interpersonal metaphor in interview realizes double interpersonal meaning. I n
ot her wor ds, the interviewees in interv iew , by adopting0 projection0 interpersonal metaphor, ex press their impersonal ideas as well as
r ev eal respeet to different opinions.
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  / 投射0( projection)指的是一种逻辑语义关系,它存在于
小句复合体和嵌入句等结构中, Hslliday 认为在投射句中, 其
中/ 一个小句的功能不是对非语言经验的直接表述0 , 而是对
语言的表述的表述0。丁建新在 Halliday 研究的基础上, 对
英语小句复合体投射关系进行重新建构, 确认了并列、主从
和嵌入 3 种/ 投射0句。本文主要探讨主从/投射0句和嵌入





辞)和语音(发声)等 3 个层次组成的系统, 它们之间从上而
下依次存在着体现关系, 语义由词汇语法来体现, 词汇语法
又由音系来体现。一个概念意义在词汇语法层可以有两种
体现形式,即: 一致式( congr uent fo rm)和隐喻式 ( metaphor-i
cal form)。根据语言中所体现的纯理功能 ,语法隐喻式可分
为:概念隐喻 ( ideationalmetaphor )、人际隐喻 ( interperso nal




2  / 投射0人际隐喻
Halliday认为人际功能是通过情态和语气两个系统表达
的,因此, 人际隐喻可分为情态隐喻和语气隐喻。
2. 1  情态隐喻
情态系统是讲话者借以表达自己对事物持的态度、意愿
和看法的语义系统。情态可以从主观和客观两个角度来表
达, Halliday 称其为/取向0 ( orientation)。取向可分为 4 种:
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明确的主观取向( explicit subject ive)、非明确的主观取向( im-
plicit subjectiv e)、明确的客观取向( explicit objcctive)和非明
确的客观取向( implicit objective)。在这 4 种类型中,明确的
主观取向和明确的客观取向都是隐喻性的, 它们都以命题
/ 投射0形式出现。明确的主观取向是通过思维/ 投射0句来
实现的。比如: I think, I believe, I reckon, I predict 等等。明
确的客观取向是通过一种关系过程实现的。比如: It. s cer-
tain, I t. s probably等。有时为了实现命题的非人称化, 明确
的客观取向还体现在动词词组隐喻化的被动语态中。比如:
It is thought that , , It is reported , , It is said , ,等,在
这些被动语态隐喻式中,有一部分是属于嵌入/ 投射0句。
下面分别对以上 3 种情态隐语 (思维/ 投射0句, 关系过
程/ 投射0句和嵌入/ 投射0句)进行语义分析,通过比较一致
式和隐喻式的功能语义特征,来体会/ 投射0隐喻式所暗含的
双重意义。我们采用曾蕾的并列分析法( par allelanalysis) :
表 1
















































隐喻式在语义上的异同。一致式, ( 1b)和( 2b)只是表达概念
意义的小句。在这个小句中, probably 和 unfortunately 是情
态状语, M ary know s 和 they hav e left 只是通过对经验的直
接描述来表达简单的概念意义。但隐喻式, ( 1a)和( 2a)是主
从关系的/ 投射0句,原来在一致式中表人际意义的 probably
和unfortunately 被隐喻成了思维过程的/ 投射0 小句 I think
和 I am afraid,好像要表达一种概念意义。同时,一致式中表




由 I think 或 I am afr aid 投射出来的,强调了/ I0的观点。所
以,这种主从关系的/ 投射0小句的隐喻模式, 就带有了很强
的主观情态色彩。同时, / 投射0隐喻句作为一种语义的复合
体,既包含起/ 投射0作用 I thik 或 I am afr aid 的含义,又包含
被/ 投射0小句 M ary knows 和 T hey have gone 的概念意义。
由此,我们可以看出, / 投射0人际隐喻句从本质上说是一种


























从上表中可以看到, 言语过程没有讲话者/ sayer0 , 也就
是说这类句子将动词隐喻为被动语态, 避免出现人称性主
语,实现了命题的非人称化, 以此强调命题的客观性。
2. 2  语气隐喻
Halliday 认为在语言交流中有 4 种最主要的言语功能:
陈述、疑问、命令和提供。这 4 种言语功能在语气系统中分
别体现为陈述语气 ( declarative mood)、疑问语气 ( interrog a-













布特征 ,揭示其文体价值,语料来自中央电视台 9 套对话节
目中的 14 篇新闻访谈记录: 1) Christmas in China; 2) V isio n
o f Chinese ) ) ) A mer ican Governor ; 3) Samaranch on O lympic
Mov ement ; 4) Saddam is Captured; 5) Nato& EU Defense; 6)
Sino- U S T r ade Disput es; 7) Sustainable Energ y Conservation;
8) Yokos Event & its Impact; 9) A W alk around the World;
10) A PEC Diplomacy : Nuke Crisis, Sino ) Japanese T ie &
Pipelines; 11 ) Outlook of a Scientific ) T uned) Artist; 12 )
Poland T ransfor mation & its Policy on Wor ld Affairs; 13) Ch-i
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na) EU Cooper at ion in T echnolo gy Regulations; 14) Rig ht to
Education and China. s Challenges. ( http: / / w ww . cctv . com/
lm/ 134/ 1. shtml)
第一部分已经提到,韩礼德认为语言是一种多层次的系
统,每个层次之间存在着体现关系。在这些体现关系中, 情






















































































布情况:在这 14 篇的新闻访谈中,几乎每篇都有/ 投射0人际
隐喻句子,平均占 13. 9%。在新闻访谈语篇中, 主持人主要
运用 what do you think of , Do you think ,等等。受访者主

























比如: It is reported that , \ It is said that ,等等。这类隐喻
形式以表示消息来源的简洁性和客观性,也保证了受访者陈
述事实的准确性。在新闻访谈中还使用了语气隐喻, 比如:
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